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指導計画  集団編成  グループ数  単元名「自分も大事  相手も大事」  
第１次 男女共習  ２つ プライベートゾーン  
第２次 男女別習 ３つ（男子２女子１） みんなの体のことを知ろう（二次性徴） 
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教育ガイダンス―教育・福祉・医療・保健現場で生かすために  明石書店  
第４次 男女共習  ２つ 自分も大事  相手も大事  
図 ２ 生 徒 の 質 問 内 容
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